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E D T A 和金属离子的三元荧光络合物分离 S











































人们便用大孔 (如 3 0 人
,
5 0 人) 的固定相
。
如
















可在高温 (80 ℃ ) 大流量 (sm L / m in) 乙睛
一
































































Ju ni o hi K oy




















































































































用 N M R 可直接观测固定相的官能
基
。



























到 3 0 0 K 则疑似液体状态
,
与实际色谱相近
,
人们期待着这方面有较大的进展
。
